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Polítiques aplicades per al bon govern
!!
Govern corporatiu
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Dimensió social i mediambiental
en les relacions internes i externes
Empleats
Selecció i creació d’ocupació
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Canals de relació amb els clients
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Servei d’atenció al client
Dimensió social i mediambiental en les relacions internes i externes
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Convocatòria d'ajudes Fundació Caixa Tarragona
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